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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИЙ
Лысов А.И., Луд Н.Г., Седакова В.А., Марченко В.К.
С целью трудовой и социальной реабилитации больных раком 
желулка и для улучшения их качества жизни применяется еюно- 
гастропластика. Однако не все хирурги разделяют мнение о поло­
жительном эффекте данной операции.
Из 380 гастрэктомий, выполненных в торакальном отделении 
МООД за 1992-2002 гг., в 39 (10,2%) случаях выполнены гастропла- 
стические операции в различных вариантах:
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-  еюногастропластика по Е.И. Захарову - 13,
-  еюногастропластика с формированием "серозно-мышечного 
сфинктера" - 21,
-  еюногастропластика с формированием двух "серозно­
мышечных сфинктеров" - 5.
Из осложнений ближайшего послеоперационного периода в 1 
случае отмечено кровотечение из еюнодуоденоанастомоза, останов­
ленное консервативно, в 8 случаях - бессимптомная диастазурия.
Умерли 4 больных в сроки 1 5 - 2 7  месяцев от прогрессирования 
заболевания. Качество жизни пациентов оценивали по модифициро­
ванной анкете Европейской организации по исследованию и терапии 
рака (EORTC).
В результате проведенных исследований установлено, что еюно­
гастропластика с созданием одного и, особенно, двух сфинктеров в 
области трансплантата способствует улучшению качества жизни опе­
рированных, что позволяет рекомендовать данный метод для исполь­
зования в практике специализированных стационаров.
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